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  5K
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Individual	  Results
	  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐
Place	  TmPl	  No.	  	  Name	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Yr	  	  	  School	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Time	  	  	  	  
=====	  ====	  ====	  =======================	  ====	  ====================	  =======	  
	  	  	  46	  	  	  36	  	  541	  Julia	  Restin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Santa	  Clara	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19:36.9	  
	  	  	  47	  	  	  37	  	  508	  Arely	  Marquez	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  San	  Jose	  State	  	  	  	  	  	  	  19:37.4	  
	  	  	  48	  	  	  38	  	  492	  Megan	  Arias	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  San	  Jose	  State	  	  	  	  	  	  	  19:39.4	  
	  	  	  49	  	  	  	  	  	  	  430	  Athena	  Gillen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Sacramento	  State	  	  	  	  	  19:40.4	  
	  	  	  50	  	  	  39	  	  574	  Ashley	  Holtze	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Sonoma	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  19:40.9	  
	  	  	  51	  	  	  40	  	  570	  Rachel	  Borg	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Sonoma	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  19:42.5	  
	  	  	  52	  	  	  41	  	  421	  Courtney	  Rolando	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Pepperdine	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19:43.1	  
	  	  	  53	  	  	  42	  	  475	  Kendall	  Dye	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  San	  Francisco	  State	  	  19:43.4	  
	  	  	  54	  	  	  43	  	  160	  Clarivel	  Vega	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Cal	  State	  East	  Bay	  	  	  19:43.9	  
	  	  	  55	  	  	  	  	  	  	  	  78	  Emily	  Stickney	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19:46.2	  
	  	  	  56	  	  	  44	  	  291	  Maricruz	  Espindola	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Holy	  Names	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19:46.7	  
	  	  	  57	  	  	  	  	  	  	  	  29	  Monique	  Diaz	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19:47.3	  
	  	  	  58	  	  	  	  	  	  	  658	  Morgan	  Martin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  U	  of	  San	  Francisco	  	  	  19:47.9	  
	  	  	  59	  	  	  45	  	  489	  Alicia	  Trujillo	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  San	  Francisco	  State	  	  19:50.1	  
	  	  	  60	  	  	  46	  	  712	  Hailey	  Stiers	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  UC	  Santa	  Cruz	  	  	  	  	  	  	  	  19:51.3	  
	  	  	  61	  	  	  47	  	  476	  Megan	  Eck	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  San	  Francisco	  State	  	  19:53.3	  
	  	  	  62	  	  	  48	  	  	  99	  Kylie	  Long	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Academy	  of	  Art	  	  	  	  	  	  	  19:53.4	  
	  	  	  63	  	  	  49	  	  483	  Karen	  Marchan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  San	  Francisco	  State	  	  19:54.5	  
	  	  	  64	  	  	  50	  	  582	  Hayley	  Sa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Sonoma	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  19:57.9	  
	  	  	  65	  	  	  51	  	  518	  Victoria	  Smith	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  San	  Jose	  State	  	  	  	  	  	  	  19:58.6	  
	  	  	  66	  	  	  52	  	  370	  Christine	  Harwood	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Northwest	  Nazarene	  	  	  20:03.4	  
	  	  	  67	  	  	  53	  	  631	  Maddie	  Levine	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  U	  of	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  20:04.1	  
	  	  	  68	  	  	  	  	  	  	  	  60	  Karla	  Moraza	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20:04.7	  
	  	  	  69	  	  	  54	  	  407	  Elizabeth	  Coe	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Pepperdine	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20:07.4	  
	  	  	  70	  	  	  55	  	  509	  Sasha	  Martinez	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  San	  Jose	  State	  	  	  	  	  	  	  20:08.4	  
	  	  	  71	  	  	  	  	  	  	  477	  Lindsay	  Enright	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  San	  Francisco	  State	  	  20:09.3	  
	  	  	  72	  	  	  	  	  	  	  183	  Balcom	  Brittany	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Chico	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20:12.2	  
	  	  	  73	  	  	  56	  	  371	  Samantha	  Hill	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Northwest	  Nazarene	  	  	  20:17.1	  
	  	  	  74	  	  	  57	  	  536	  Rebecca	  Murillo	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Santa	  Clara	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20:19.1	  
	  	  	  75	  	  	  58	  	  224	  Hayley	  Tharp	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  CSUMB	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20:20.2	  
	  	  	  76	  	  	  	  	  	  	  491	  Vanesa	  Zuzarregui	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  San	  Francisco	  State	  	  20:21.4	  
	  	  	  77	  	  	  59	  	  816	  Corissa	  Jacomini	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  William	  Jessup	  	  	  	  	  	  	  20:25.2	  
	  	  	  78	  	  	  60	  	  351	  Jasmine	  Pahal	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Modesto	  JC	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20:27.6	  
	  	  	  79	  	  	  61	  	  617	  Alex	  Clancy	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  U	  of	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  20:28.4	  
	  	  	  80	  	  	  62	  	  512	  Jessica	  Ponce	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  San	  Jose	  State	  	  	  	  	  	  	  20:29.0	  
	  	  	  81	  	  	  	  	  	  	  	  14	  Camilla	  Barnes	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20:31.2	  
	  	  	  82	  	  	  63	  	  405	  Sarah	  Attar	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Pepperdine	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20:32.4	  
	  	  	  83	  	  	  64	  	  105	  Stacey	  Toth	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Academy	  of	  Art	  	  	  	  	  	  	  20:33.0	  
	  	  	  84	  	  	  65	  	  700	  Breski	  Danielle	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  UC	  Santa	  Cruz	  	  	  	  	  	  	  	  20:33.3	  
	  	  	  85	  	  	  66	  	  399	  Jazmin	  Quiroz	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20:34.3	  
	  	  	  86	  	  	  67	  	  581	  Lyndsi	  Riley	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Sonoma	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  20:35.4	  
	  	  	  87	  	  	  	  	  	  	  710	  Anya	  Ritter	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  UC	  Santa	  Cruz	  	  	  	  	  	  	  	  20:36.5	  
	  	  	  88	  	  	  	  	  	  	  711	  Amanda	  Speedy	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  UC	  Santa	  Cruz	  	  	  	  	  	  	  	  20:36.6	  
	  	  	  89	  	  	  68	  	  153	  Nastassia	  Hamor	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Cal	  State	  East	  Bay	  	  	  20:37.3	  
	  	  	  90	  	  	  69	  	  354	  Rocio	  Rodriguez	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Modesto	  JC	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20:38.5	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bronco	  Invitational
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Santa	  Clara	  University
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Baylands	  Regional	  Park,	  Sunnyvale,	  CA
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10/16/2010
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  Women's	  Open	  5K
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  Results
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Place	  TmPl	  No.	  	  Name	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Yr	  	  	  School	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Time	  	  	  	  
=====	  ====	  ====	  =======================	  ====	  ====================	  =======	  
	  	  	  91	  	  	  70	  	  423	  Mary	  Stutzman	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Pepperdine	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20:39.6	  
	  	  	  92	  	  	  	  	  	  	  697	  Lauren	  Carlton	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  UC	  Santa	  Cruz	  	  	  	  	  	  	  	  20:40.4	  
	  	  	  93	  	  	  71	  	  223	  Krista	  Sornborger	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  CSUMB	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20:42.8	  
	  	  	  94	  	  	  72	  	  424	  Makenzie	  Taylor	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Pepperdine	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20:43.1	  
	  	  	  95	  	  	  	  	  	  	  479	  Lola	  Figueiredo	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  San	  Francisco	  State	  	  20:43.3	  
	  	  	  96	  	  	  73	  	  567	  Rebekah	  Studebaker	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Simpson	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20:44.5	  
	  	  	  97	  	  	  74	  	  501	  Talia	  Gragert	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  San	  Jose	  State	  	  	  	  	  	  	  20:45.0	  
	  	  	  98	  	  	  75	  	  103	  Leticia	  Saldana	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Academy	  of	  Art	  	  	  	  	  	  	  20:45.5	  
	  	  	  99	  	  	  	  	  	  	  	  27	  Catherine	  Deleal	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20:46.2	  
	  	  100	  	  	  76	  	  643	  Lily	  Werthan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  U	  of	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  20:47.4	  
	  	  101	  	  	  77	  	  256	  Keara	  Teeter	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Dominican	  U	  of	  CA	  	  	  	  20:48.4	  
	  	  102	  	  	  78	  	  218	  Sayla	  Hicks	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  CSUMB	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20:49.4	  
	  	  103	  	  	  79	  	  350	  Marissa	  Miglin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Modesto	  JC	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20:52.2	  
	  	  104	  	  	  	  	  	  	  709	  Ramona	  Prado-­‐Olmos	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  UC	  Santa	  Cruz	  	  	  	  	  	  	  	  20:53.9	  
	  	  105	  	  	  	  	  	  	  470	  Madison	  Bencomo	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  San	  Francisco	  State	  	  20:55.7	  
	  	  106	  	  	  80	  	  226	  Keri	  Zaro	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  CSUMB	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20:56.1	  
	  	  107	  	  	  81	  	  129	  Chelsie	  Morter	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Bethany	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20:58.4	  
	  	  108	  	  	  82	  	  817	  Kim	  Spencer	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  William	  Jessup	  	  	  	  	  	  	  20:59.1	  
	  	  109	  	  	  	  	  	  	  	  59	  Trudy	  Mohr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20:59.8	  
	  	  110	  	  	  83	  	  632	  Melissa	  Lupinacci	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  U	  of	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  21:00.5	  
	  	  111	  	  	  84	  	  221	  Mackenzie	  Morgan	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  CSUMB	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21:01.3	  
	  	  112	  	  	  	  	  	  	  701	  Sarah	  Finder	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  UC	  Santa	  Cruz	  	  	  	  	  	  	  	  21:02.2	  
	  	  113	  	  	  85	  	  295	  Alejandra	  Lugo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Holy	  Names	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21:03.3	  
	  	  114	  	  	  86	  	  642	  Laura	  Wells	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  U	  of	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  21:03.8	  
	  	  115	  	  	  87	  	  292	  Robin	  Graber	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Holy	  Names	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21:04.0	  
	  	  116	  	  	  	  	  	  	  516	  Alex	  Seda	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  San	  Jose	  State	  	  	  	  	  	  	  21:09.0	  
	  	  117	  	  	  	  	  	  	  576	  Jackie	  Kemp	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Sonoma	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  21:11.0	  
	  	  118	  	  	  	  	  	  	  698	  Jennifer	  Conteras	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  UC	  Santa	  Cruz	  	  	  	  	  	  	  	  21:14.5	  
	  	  119	  	  	  88	  	  213	  Marie	  Beard	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  CSUMB	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21:15.4	  
	  	  120	  	  	  89	  	  382	  Natalie	  Benoy	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Notre	  Dame	  de	  Namur	  	  21:16.6	  
	  	  121	  	  	  90	  	  629	  Lauren	  Infusino	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  U	  of	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  21:17.8	  
	  	  122	  	  	  91	  	  398	  Marina	  Ota	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21:19.3	  
	  	  123	  	  	  92	  	  394	  Katie	  Bella	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21:20.1	  
	  	  124	  	  	  	  	  	  	  707	  Shaylyn	  O'Grady	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  UC	  Santa	  Cruz	  	  	  	  	  	  	  	  21:21.3	  
	  	  125	  	  	  	  	  	  	  704	  Leah	  Mosier	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  UC	  Santa	  Cruz	  	  	  	  	  	  	  	  21:23.1	  
	  	  126	  	  	  93	  	  624	  Courtney	  Fitzpatrick	  	  	  	  JR	  	  	  U	  of	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  21:28.4	  
	  	  127	  	  	  94	  	  247	  Renee	  Dominguez	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Dominican	  U	  of	  CA	  	  	  	  21:33.2	  
	  	  128	  	  	  95	  	  252	  Lauren	  Morris	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Dominican	  U	  of	  CA	  	  	  	  21:34.0	  
	  	  129	  	  	  	  	  	  	  705	  Malia	  Nanbara	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  UC	  Santa	  Cruz	  	  	  	  	  	  	  	  21:36.5	  
	  	  130	  	  	  96	  	  820	  Alyssa	  Amack	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  William	  Jessup	  	  	  	  	  	  	  21:41.2	  
	  	  131	  	  	  	  	  	  	  579	  Meaghan	  Oday	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Sonoma	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  21:43.5	  
	  	  132	  	  	  	  	  	  	  573	  Noelle	  Erosa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Sonoma	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  21:46.6	  
	  	  133	  	  	  	  	  	  	  514	  Lexi	  Richter	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  San	  Jose	  State	  	  	  	  	  	  	  21:47.3	  
	  	  134	  	  	  	  	  	  	  511	  Katie	  O'Connell	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  San	  Jose	  State	  	  	  	  	  	  	  21:50.7	  
	  	  135	  	  	  	  	  	  	  	  49	  Kirsten	  Jackson	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21:52.7	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bronco	  Invitational
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Santa	  Clara	  University
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Baylands	  Regional	  Park,	  Sunnyvale,	  CA
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10/16/2010
	  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Women's	  Open	  5K
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Individual	  Results
	  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐
Place	  TmPl	  No.	  	  Name	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Yr	  	  	  School	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Time	  	  	  	  
=====	  ====	  ====	  =======================	  ====	  ====================	  =======	  
	  	  136	  	  	  	  	  	  	  453	  Cady	  Cadiz	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Saint	  Mary's	  	  	  	  	  	  	  	  	  21:53.6	  
	  	  137	  	  	  97	  	  553	  Hannah	  Dooley	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Simpson	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21:54.6	  
	  	  138	  	  	  98	  	  225	  Chi	  Tran	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  CSUMB	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21:56.2	  
	  	  139	  	  	  	  	  	  	  702	  Nicole	  Krsulic	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  UC	  Santa	  Cruz	  	  	  	  	  	  	  	  21:57.0	  
	  	  140	  	  	  99	  	  557	  Wendy	  Hecker	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Simpson	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21:57.4	  
	  	  141	  	  	  	  	  	  	  519	  Samantha	  Soliz	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  San	  Jose	  State	  	  	  	  	  	  	  22:00.7	  
	  	  142	  	  100	  	  558	  Alyssa	  Hope	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Simpson	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:03.0	  
	  	  143	  	  101	  	  387	  Kayla	  Hightower	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Notre	  Dame	  de	  Namur	  	  22:06.5	  
	  	  144	  	  102	  	  353	  Alex	  Rodriguez	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Modesto	  JC	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:07.0	  
	  	  145	  	  103	  	  556	  Rebekah	  Groen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Simpson	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:10.2	  
	  	  146	  	  	  	  	  	  	  520	  Lisa	  Worsham	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  San	  Jose	  State	  	  	  	  	  	  	  22:13.3	  
	  	  147	  	  104	  	  122	  Nazareth	  Arzate	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Bethany	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:13.8	  
	  	  148	  	  105	  	  565	  Amelia	  Rederburg	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Simpson	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:14.3	  
	  	  149	  	  106	  	  402	  Monica	  Torres	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:17.8	  
	  	  150	  	  	  	  	  	  	  572	  Debra	  Daubenspeck	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Sonoma	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:17.9	  
	  	  151	  	  	  	  	  	  	  616	  Katie	  Case	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  U	  of	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  22:20.8	  
	  	  152	  	  107	  	  400	  Cassidi	  Rush	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:37.0	  
	  	  153	  	  108	  	  289	  Lauren	  Broussard	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Holy	  Names	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:39.2	  
	  	  154	  	  	  	  	  	  	  575	  Veronica	  Kays	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Sonoma	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:46.7	  
	  	  155	  	  	  	  	  	  	  455	  Jackie	  Danes	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Saint	  Mary's	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:47.8	  
	  	  156	  	  109	  	  258	  Kendra	  Woodglass	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Dominican	  U	  of	  CA	  	  	  	  22:49.4	  
	  	  157	  	  110	  	  383	  Stephanie	  Biehl	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Notre	  Dame	  de	  Namur	  	  22:51.4	  
	  	  158	  	  111	  	  384	  Stephanie	  Fedick	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Notre	  Dame	  de	  Namur	  	  22:53.1	  
	  	  159	  	  112	  	  250	  Nora	  Lewindowski	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Dominican	  U	  of	  CA	  	  	  	  23:03.7	  
	  	  160	  	  113	  	  550	  Vanessa	  Arieza	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Simpson	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:04.2	  
	  	  161	  	  	  	  	  	  	  238	  Beatriz	  Meza	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Delta	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:08.0	  
	  	  162	  	  114	  	  246	  Natalie	  Bentz	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Dominican	  U	  of	  CA	  	  	  	  23:11.1	  
	  	  163	  	  	  	  	  	  	  504	  Morgan	  Hancock	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  San	  Jose	  State	  	  	  	  	  	  	  23:12.8	  
	  	  164	  	  115	  	  127	  Joy	  Heisel	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Bethany	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:18.3	  
	  	  165	  	  116	  	  352	  Jeniffer	  Perez	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Modesto	  JC	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:23.2	  
	  	  166	  	  	  	  	  	  	  744	  Rachel	  Woodhead	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  UCSC	  XC	  Club	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:24.7	  
	  	  167	  	  117	  	  818	  Mia	  Saski	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  William	  Jessup	  	  	  	  	  	  	  23:34.9	  
	  	  168	  	  118	  	  	  91	  Monica	  Anguiano	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Academy	  of	  Art	  	  	  	  	  	  	  24:05.2	  
	  	  169	  	  	  	  	  	  	  507	  Anna	  Lutz	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  San	  Jose	  State	  	  	  	  	  	  	  24:27.1	  
	  	  170	  	  	  	  	  	  	  222	  Jessica	  Parry	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  CSUMB	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:33.2	  
	  	  171	  	  	  	  	  	  	  571	  Kerstin	  Bree	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Sonoma	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:37.4	  
	  	  172	  	  	  	  	  	  	  236	  Paige	  Keller	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Delta	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:44.3	  
	  	  173	  	  	  	  	  	  	  738	  Loni	  Nguyen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  UCSC	  XC	  Club	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:47.1	  
	  	  174	  	  	  	  	  	  	  228	  Karla	  Arteaga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Delta	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:48.8	  
	  	  175	  	  119	  	  819	  Megan	  Crutchfield	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  William	  Jessup	  	  	  	  	  	  	  24:56.0	  
	  	  176	  	  	  	  	  	  	  731	  Lucy	  Ferneyhough	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  UCSC	  XC	  Club	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:05.4	  
	  	  177	  	  120	  	  	  98	  Kendall	  Long	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Academy	  of	  Art	  	  	  	  	  	  	  25:06.1	  
	  	  178	  	  121	  	  133	  Esther	  Wright	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Bethany	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:06.1	  
	  	  179	  	  	  	  	  	  	  564	  Megan	  Patton	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Simpson	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:07.2	  
	  	  180	  	  122	  	  396	  Kirstin	  Kita	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:09.1	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  Women's	  Open	  5K
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Individual	  Results
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Place	  TmPl	  No.	  	  Name	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Yr	  	  	  School	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Time	  	  	  	  
=====	  ====	  ====	  =======================	  ====	  ====================	  =======	  
	  	  181	  	  	  	  	  	  	  397	  Erin	  Lussier	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:13.1	  
	  	  182	  	  123	  	  130	  Michelle	  Nip	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Bethany	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:45.8	  
	  	  183	  	  	  	  	  	  	  401	  Rikki	  Tobias	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:46.5	  
	  	  184	  	  	  	  	  	  	  214	  Jessica	  Benedetti	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  CSUMB	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:20.9	  
	  	  185	  	  124	  	  388	  Sophia	  Mabelitini	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Notre	  Dame	  de	  Namur	  	  27:16.2	  
	  	  186	  	  125	  	  126	  Jennifer	  Gustin	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Bethany	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:43.7	  
	  	  187	  	  126	  	  386	  Hannah	  Giger	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Notre	  Dame	  de	  Namur	  	  28:08.9	  
	  	  188	  	  127	  	  125	  Sara	  Gerhard	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Bethany	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  28:25.9	  
	  	  189	  	  128	  	  389	  Claudia	  Mijangos-­‐Sansh	  	  SR	  	  	  Notre	  Dame	  de	  Namur	  	  31:46.6	  
	  	  190	  	  129	  	  	  	  9	  Corissa	  Jacomini	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  William	  Jessup	  	  	  	  	  	  	  32:22.4	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  University
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Baylands	  Regional	  Park,	  Sunnyvale,	  CA
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10/16/2010
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  Women's	  Open
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Team	  Results	  and	  Scores
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐
	  	  1.	  	  	  	  19	  	  Chico	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (18:38.7	  	  93:13.5)
==========================================
	  	  1	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  180	  Eicholtz	  Anna	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  18:28.7
	  	  2	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  207	  Mikesell	  Sara	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  18:29.2
	  	  3	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  189	  Swanson	  Hayley	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  18:40.0
	  	  4	  	  	  	  	  	  5	  	  	  	  	  	  	  203	  Galvan	  Natalie	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  18:46.4
	  	  5	  	  	  	  	  	  7	  	  	  	  	  	  	  184	  Bergesen	  Brooke	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  18:49.2
	  	  6	  	  	  (	  13)	  	  	  	  	  	  206	  Racine	  Samantha	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  19:05.9
	  	  7	  	  	  (	  27)	  	  	  	  	  	  191	  Nelson	  Jessica	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  19:30.3
	  	  2.	  	  	  	  84	  	  UC	  Santa	  Cruz	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (19:09.2	  	  95:45.8)
==========================================
	  	  1	  	  	  	  	  	  9	  	  	  	  	  	  	  708	  Mimi	  Petersen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  18:55.7
	  	  2	  	  	  	  	  10	  	  	  	  	  	  	  706	  Emily	  Nee	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  18:57.9
	  	  3	  	  	  	  	  11	  	  	  	  	  	  	  703	  Katie	  Lewis	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  18:58.4
	  	  4	  	  	  	  	  20	  	  	  	  	  	  	  696	  Jenny	  Cain	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  19:17.5
	  	  5	  	  	  	  	  34	  	  	  	  	  	  	  699	  Gabi	  Cruz	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  19:36.3
	  	  6	  	  	  (	  46)	  	  	  	  	  	  712	  Hailey	  Stiers	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  19:51.3
	  	  7	  	  	  (	  65)	  	  	  	  	  	  700	  Breski	  Danielle	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  20:33.3
	  	  3.	  	  	  125	  	  Cal	  State	  East	  Bay	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (19:24.8	  	  97:04.0)
==========================================
	  	  1	  	  	  	  	  14	  	  	  	  	  	  	  155	  Megan	  McDaniel	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  19:06.9
	  	  2	  	  	  	  	  18	  	  	  	  	  	  	  161	  Nancy	  Velazquez	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  19:15.6
	  	  3	  	  	  	  	  28	  	  	  	  	  	  	  156	  Amanda	  McNabb	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  19:32.1
	  	  4	  	  	  	  	  30	  	  	  	  	  	  	  150	  Tiffany	  Duffy	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  19:32.5
	  	  5	  	  	  	  	  35	  	  	  	  	  	  	  154	  Bernadette	  Lu	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  19:36.9
	  	  6	  	  	  (	  43)	  	  	  	  	  	  160	  Clarivel	  Vega	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  19:43.9
	  	  7	  	  	  (	  68)	  	  	  	  	  	  153	  Nastassia	  Hamor	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  20:37.3
	  	  4.	  	  	  127	  	  Sonoma	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (19:23.1	  	  96:55.5)
==========================================
	  	  1	  	  	  	  	  	  8	  	  	  	  	  	  	  569	  Katie	  Bolce	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  18:54.4
	  	  2	  	  	  	  	  17	  	  	  	  	  	  	  577	  Carly	  McCready	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  19:14.4
	  	  3	  	  	  	  	  23	  	  	  	  	  	  	  583	  Sablle	  Scheppmann	  	  	  	  	  	  JR	  19:23.3
	  	  4	  	  	  	  	  39	  	  	  	  	  	  	  574	  Ashley	  Holtze	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  19:40.9
	  	  5	  	  	  	  	  40	  	  	  	  	  	  	  570	  Rachel	  Borg	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  19:42.5
	  	  6	  	  	  (	  50)	  	  	  	  	  	  582	  Hayley	  Sa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  19:57.9
	  	  7	  	  	  (	  67)	  	  	  	  	  	  581	  Lyndsi	  Riley	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  20:35.4
	  	  4.	  	  	  127	  	  Santa	  Clara	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (19:25.5	  	  97:07.4)
==========================================
	  	  1	  	  	  	  	  15	  	  	  	  	  	  	  523	  Melissa	  Conlin	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  19:10.3
	  	  2	  	  	  	  	  21	  	  	  	  	  	  	  526	  Kayla	  Germany	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19:19.5
	  	  3	  	  	  	  	  26	  	  	  	  	  	  	  522	  Jamie	  Anderson	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  19:28.4
	  	  4	  	  	  	  	  29	  	  	  	  	  	  	  537	  Megan	  Murnane	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  19:32.3
	  	  5	  	  	  	  	  36	  	  	  	  	  	  	  541	  Julia	  Restin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  19:36.9
	  	  6	  	  	  (	  57)	  	  	  	  	  	  536	  Rebecca	  Murillo	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  20:19.1
	  	  	  	  	  12:33:25	  10/16/2010
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bronco	  Invitational
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Santa	  Clara	  University
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Baylands	  Regional	  Park,	  Sunnyvale,	  CA
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10/16/2010
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Women's	  Open
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Team	  Results	  and	  Scores
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐
	  	  6.	  	  	  134	  	  Northwest	  Nazarene	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (19:26.7	  	  97:13.3)
==========================================
	  	  1	  	  	  	  	  12	  	  	  	  	  	  	  369	  Natalie	  Evans	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  19:05.1
	  	  2	  	  	  	  	  16	  	  	  	  	  	  	  379	  Meagan	  Swenson	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  19:10.5
	  	  3	  	  	  	  	  22	  	  	  	  	  	  	  374	  Jordan	  Powell	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  19:19.9
	  	  4	  	  	  	  	  32	  	  	  	  	  	  	  377	  Ashley	  Rendahl	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  19:34.4
	  	  5	  	  	  	  	  52	  	  	  	  	  	  	  370	  Christine	  Harwood	  	  	  	  	  	  SO	  20:03.4
	  	  6	  	  	  (	  56)	  	  	  	  	  	  371	  Samantha	  Hill	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  20:17.1
	  	  7.	  	  	  157	  	  San	  Francisco	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  (19:29.9	  	  97:29.4)
==========================================
	  	  1	  	  	  	  	  	  6	  	  	  	  	  	  	  472	  Sue	  Choi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  18:47.5
	  	  2	  	  	  	  	  31	  	  	  	  	  	  	  474	  Kelly	  Dimeo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  19:33.3
	  	  3	  	  	  	  	  33	  	  	  	  	  	  	  486	  Caitlin	  Stark	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  19:35.1
	  	  4	  	  	  	  	  42	  	  	  	  	  	  	  475	  Kendall	  Dye	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  19:43.4
	  	  5	  	  	  	  	  45	  	  	  	  	  	  	  489	  Alicia	  Trujillo	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  19:50.1
	  	  6	  	  	  (	  47)	  	  	  	  	  	  476	  Megan	  Eck	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  19:53.3
	  	  7	  	  	  (	  49)	  	  	  	  	  	  483	  Karen	  Marchan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  19:54.5
	  	  8.	  	  	  200	  	  San	  Jose	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (19:44.0	  	  98:40.0)
==========================================
	  	  1	  	  	  	  	  19	  	  	  	  	  	  	  497	  Lauren	  Dubay	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  19:16.2
	  	  2	  	  	  	  	  37	  	  	  	  	  	  	  508	  Arely	  Marquez	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  19:37.4
	  	  3	  	  	  	  	  38	  	  	  	  	  	  	  492	  Megan	  Arias	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  19:39.4
	  	  4	  	  	  	  	  51	  	  	  	  	  	  	  518	  Victoria	  Smith	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  19:58.6
	  	  5	  	  	  	  	  55	  	  	  	  	  	  	  509	  Sasha	  Martinez	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  20:08.4
	  	  6	  	  	  (	  62)	  	  	  	  	  	  512	  Jessica	  Ponce	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  20:29.0
	  	  7	  	  	  (	  74)	  	  	  	  	  	  501	  Talia	  Gragert	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  20:45.0
	  	  9.	  	  	  300	  	  Pepperdine	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (20:21.2	  	  101:45.6)
==========================================
	  	  1	  	  	  	  	  41	  	  	  	  	  	  	  421	  Courtney	  Rolando	  	  	  	  	  	  	  JR	  19:43.1
	  	  2	  	  	  	  	  54	  	  	  	  	  	  	  407	  Elizabeth	  Coe	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  20:07.4
	  	  3	  	  	  	  	  63	  	  	  	  	  	  	  405	  Sarah	  Attar	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  20:32.4
	  	  4	  	  	  	  	  70	  	  	  	  	  	  	  423	  Mary	  Stutzman	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  20:39.6
	  	  5	  	  	  	  	  72	  	  	  	  	  	  	  424	  Makenzie	  Taylor	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  20:43.1
	  10.	  	  	  327	  	  Holy	  Names	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (20:37.6	  	  103:07.7)
==========================================
	  	  1	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  301	  Agnes	  Silvestro	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  18:34.5
	  	  2	  	  	  	  	  44	  	  	  	  	  	  	  291	  Maricruz	  Espindola	  	  	  	  	  SO	  19:46.7
	  	  3	  	  	  	  	  85	  	  	  	  	  	  	  295	  Alejandra	  Lugo	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  21:03.3
	  	  4	  	  	  	  	  87	  	  	  	  	  	  	  292	  Robin	  Graber	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  21:04.0
	  	  5	  	  	  	  108	  	  	  	  	  	  	  289	  Lauren	  Broussard	  	  	  	  	  	  	  FR	  22:39.2
	  	  	  	  	  12:33:25	  10/16/2010
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bronco	  Invitational
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Santa	  Clara	  University
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Baylands	  Regional	  Park,	  Sunnyvale,	  CA
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10/16/2010
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Women's	  Open
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Team	  Results	  and	  Scores
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐
	  11.	  	  	  330	  	  Academy	  of	  Art	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (20:56.6	  	  104:42.9)
==========================================
	  	  1	  	  	  	  	  25	  	  	  	  	  	  	  104	  Cassandra	  Schumacher	  	  	  SO	  19:25.8
	  	  2	  	  	  	  	  48	  	  	  	  	  	  	  	  99	  Kylie	  Long	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  19:53.4
	  	  3	  	  	  	  	  64	  	  	  	  	  	  	  105	  Stacey	  Toth	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  20:33.0
	  	  4	  	  	  	  	  75	  	  	  	  	  	  	  103	  Leticia	  Saldana	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  20:45.5
	  	  5	  	  	  	  118	  	  	  	  	  	  	  	  91	  Monica	  Anguiano	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  24:05.2
	  	  6	  	  	  (120)	  	  	  	  	  	  	  98	  Kendall	  Long	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  25:06.1
	  12.	  	  	  359	  	  U	  of	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (20:40.9	  	  103:24.2)
==========================================
	  	  1	  	  	  	  	  53	  	  	  	  	  	  	  631	  Maddie	  Levine	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  20:04.1
	  	  2	  	  	  	  	  61	  	  	  	  	  	  	  617	  Alex	  Clancy	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  20:28.4
	  	  3	  	  	  	  	  76	  	  	  	  	  	  	  643	  Lily	  Werthan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  20:47.4
	  	  4	  	  	  	  	  83	  	  	  	  	  	  	  632	  Melissa	  Lupinacci	  	  	  	  	  	  JR	  21:00.5
	  	  5	  	  	  	  	  86	  	  	  	  	  	  	  642	  Laura	  Wells	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  21:03.8
	  	  6	  	  	  (	  90)	  	  	  	  	  	  629	  Lauren	  Infusino	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  21:17.8
	  	  7	  	  	  (	  93)	  	  	  	  	  	  624	  Courtney	  Fitzpatrick	  	  	  JR	  21:28.4
	  13.	  	  	  371	  	  CSUMB	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (20:46.0	  	  103:49.8)
==========================================
	  	  1	  	  	  	  	  58	  	  	  	  	  	  	  224	  Hayley	  Tharp	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  20:20.2
	  	  2	  	  	  	  	  71	  	  	  	  	  	  	  223	  Krista	  Sornborger	  	  	  	  	  	  SR	  20:42.8
	  	  3	  	  	  	  	  78	  	  	  	  	  	  	  218	  Sayla	  Hicks	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  20:49.4
	  	  4	  	  	  	  	  80	  	  	  	  	  	  	  226	  Keri	  Zaro	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  20:56.1
	  	  5	  	  	  	  	  84	  	  	  	  	  	  	  221	  Mackenzie	  Morgan	  	  	  	  	  	  	  SO	  21:01.3
	  	  6	  	  	  (	  88)	  	  	  	  	  	  213	  Marie	  Beard	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  21:15.4
	  	  7	  	  	  (	  98)	  	  	  	  	  	  225	  Chi	  Tran	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  21:56.2
	  14.	  	  	  379	  	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (20:59.4	  	  104:57.0)
==========================================
	  	  1	  	  	  	  	  24	  	  	  	  	  	  	  395	  Melissa	  Hopper	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  19:25.5
	  	  2	  	  	  	  	  66	  	  	  	  	  	  	  399	  Jazmin	  Quiroz	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  20:34.3
	  	  3	  	  	  	  	  91	  	  	  	  	  	  	  398	  Marina	  Ota	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  21:19.3
	  	  4	  	  	  	  	  92	  	  	  	  	  	  	  394	  Katie	  Bella	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  21:20.1
	  	  5	  	  	  	  106	  	  	  	  	  	  	  402	  Monica	  Torres	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  22:17.8
	  	  6	  	  	  (107)	  	  	  	  	  	  400	  Cassidi	  Rush	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  22:37.0
	  	  7	  	  	  (122)	  	  	  	  	  	  396	  Kirstin	  Kita	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  25:09.1
	  15.	  	  	  426	  	  Modesto	  JC	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (21:29.7	  	  107:28.5)
==========================================
	  	  1	  	  	  	  	  60	  	  	  	  	  	  	  351	  Jasmine	  Pahal	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  20:27.6
	  	  2	  	  	  	  	  69	  	  	  	  	  	  	  354	  Rocio	  Rodriguez	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  20:38.5
	  	  3	  	  	  	  	  79	  	  	  	  	  	  	  350	  Marissa	  Miglin	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  20:52.2
	  	  4	  	  	  	  102	  	  	  	  	  	  	  353	  Alex	  Rodriguez	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  22:07.0
	  	  5	  	  	  	  116	  	  	  	  	  	  	  352	  Jeniffer	  Perez	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  23:23.2
	  	  	  	  	  12:33:25	  10/16/2010
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bronco	  Invitational
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Santa	  Clara	  University
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Baylands	  Regional	  Park,	  Sunnyvale,	  CA
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10/16/2010
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Women's	  Open
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Team	  Results	  and	  Scores
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐
	  16.	  	  	  472	  	  Simpson	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (21:46.0	  	  108:49.7)
==========================================
	  	  1	  	  	  	  	  73	  	  	  	  	  	  	  567	  Rebekah	  Studebaker	  	  	  	  	  SO	  20:44.5
	  	  2	  	  	  	  	  97	  	  	  	  	  	  	  553	  Hannah	  Dooley	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  21:54.6
	  	  3	  	  	  	  	  99	  	  	  	  	  	  	  557	  Wendy	  Hecker	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  21:57.4
	  	  4	  	  	  	  100	  	  	  	  	  	  	  558	  Alyssa	  Hope	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  22:03.0
	  	  5	  	  	  	  103	  	  	  	  	  	  	  556	  Rebekah	  Groen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  22:10.2
	  	  6	  	  	  (105)	  	  	  	  	  	  565	  Amelia	  Rederburg	  	  	  	  	  	  	  JR	  22:14.3
	  	  7	  	  	  (113)	  	  	  	  	  	  550	  Vanessa	  Arieza	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  23:04.2
	  17.	  	  	  473	  	  William	  Jessup	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (22:19.3	  	  111:36.4)
==========================================
	  	  1	  	  	  	  	  59	  	  	  	  	  	  	  816	  Corissa	  Jacomini	  	  	  	  	  	  	  SR	  20:25.2
	  	  2	  	  	  	  	  82	  	  	  	  	  	  	  817	  Kim	  Spencer	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  20:59.1
	  	  3	  	  	  	  	  96	  	  	  	  	  	  	  820	  Alyssa	  Amack	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  21:41.2
	  	  4	  	  	  	  117	  	  	  	  	  	  	  818	  Mia	  Saski	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  23:34.9
	  	  5	  	  	  	  119	  	  	  	  	  	  	  819	  Megan	  Crutchfield	  	  	  	  	  	  FR	  24:56.0
	  	  6	  	  	  (129)	  	  	  	  	  	  	  	  9	  Corissa	  Jacomini	  	  	  	  	  	  	  SR	  32:22.4
	  18.	  	  	  487	  	  Dominican	  U	  of	  CA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (21:57.8	  	  109:48.7)
==========================================
	  	  1	  	  	  	  	  77	  	  	  	  	  	  	  256	  Keara	  Teeter	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  20:48.4
	  	  2	  	  	  	  	  94	  	  	  	  	  	  	  247	  Renee	  Dominguez	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  21:33.2
	  	  3	  	  	  	  	  95	  	  	  	  	  	  	  252	  Lauren	  Morris	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  21:34.0
	  	  4	  	  	  	  109	  	  	  	  	  	  	  258	  Kendra	  Woodglass	  	  	  	  	  	  	  FR	  22:49.4
	  	  5	  	  	  	  112	  	  	  	  	  	  	  250	  Nora	  Lewindowski	  	  	  	  	  	  	  SO	  23:03.7
	  	  6	  	  	  (114)	  	  	  	  	  	  246	  Natalie	  Bentz	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  23:11.1
	  19.	  	  	  535	  	  Notre	  Dame	  de	  Namur	  	  	  	  	  	  	  	  	  (23:16.8	  	  116:23.8)
==========================================
	  	  1	  	  	  	  	  89	  	  	  	  	  	  	  382	  Natalie	  Benoy	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  21:16.6
	  	  2	  	  	  	  101	  	  	  	  	  	  	  387	  Kayla	  Hightower	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  22:06.5
	  	  3	  	  	  	  110	  	  	  	  	  	  	  383	  Stephanie	  Biehl	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  22:51.4
	  	  4	  	  	  	  111	  	  	  	  	  	  	  384	  Stephanie	  Fedick	  	  	  	  	  	  	  SR	  22:53.1
	  	  5	  	  	  	  124	  	  	  	  	  	  	  388	  Sophia	  Mabelitini	  	  	  	  	  	  SO	  27:16.2
	  	  6	  	  	  (126)	  	  	  	  	  	  386	  Hannah	  Giger	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  28:08.9
	  	  7	  	  	  (128)	  	  	  	  	  	  389	  Claudia	  Mijangos-­‐Sansh	  SR	  31:46.6
	  20.	  	  	  544	  	  Bethany	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (23:28.5	  	  117:22.4)
==========================================
	  	  1	  	  	  	  	  81	  	  	  	  	  	  	  129	  Chelsie	  Morter	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  20:58.4
	  	  2	  	  	  	  104	  	  	  	  	  	  	  122	  Nazareth	  Arzate	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  22:13.8
	  	  3	  	  	  	  115	  	  	  	  	  	  	  127	  Joy	  Heisel	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  23:18.3
	  	  4	  	  	  	  121	  	  	  	  	  	  	  133	  Esther	  Wright	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  25:06.1
	  	  5	  	  	  	  123	  	  	  	  	  	  	  130	  Michelle	  Nip	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  25:45.8
	  	  6	  	  	  (125)	  	  	  	  	  	  126	  Jennifer	  Gustin	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  27:43.7
	  	  7	  	  	  (127)	  	  	  	  	  	  125	  Sara	  Gerhard	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  28:25.9
	  	  	  	  	  12:33:25	  10/16/2010
